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La més gran obra catalanesca
CoI'Iiborar • la laica de l'Associació
Protectora de l'Ensenya»çt Catalana, éa
portar a cap ana missió patriò'Jca a
profit de la difasió i enaltiment de la
liengQf. Es fer arribar a totes les llars
catalanes el negait per Is coitnra, allibe¬
radora dels homes i dels pobles, i en-
comenar-los el calor de contribair amb
el propi esforç a i'expandiment de Sa
millor institació patriòtica. lés poisibi
litar i'acreixement de l'organisme qae
més bi maldat per a fer els catalans de
les actoals I de les njves generacions
conscienls de la seva personalitat i de
llars deares col'iecila».
Cap esforç per al retrobament de Ca¬
talunya. Ei patriota no ha de menyprear
ni ha de negligir cap dels aspectes ma-
titzadors del nostre renaixement com a
poble, però éa de jaslícla posar de ma¬
nifest qae entre tols ezcel'ieix el qae ha
realitzat nostra Protectora establint ana
pedagogia ai servei dretarer dels Infants
de Cateinnya, per a conèixer I estimar
el qae els seas pares acaronaren com
ona ii'laiió renaixentista, sense ana ple¬
na consciència del sea valor com a po¬
ble.
iQaint de bé no mereix de Català-
nya l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalan»! Sense el seu snport,
l'acció poüiica fora endebades i l'enta-
Blasme paSrlòUc foc d'encenaHs que el
vent de les contrarietats redairia ai no¬
res. Sens els seul llibres modesitssims
del començtment de la seva vida social,
no htarfem conegut l'espletdeis llibres
catalans de ciència, d'economia, de Be¬
lies Arts, I de hisiòri»; tal vegada no
hauríem enriqait la nostra biblioteca
amb altres obres que les antologies
dels poetes i cis recalis del nostre can-
çjïner...
La Protectora ha donat carta de nata-
ralesa ai tiibre de ciència, emprant el
nostre idioma. Aquelles homíls escoles
de fa vint anys, han permès les grans
insiitacions caiturtia de Catalunya que
s'honoren amb el conrea intens, fécond
i ple de possibilitats de la nostra llen¬
gua. No som pas on voldríem ésser, i
masquen encara moltes panes per arri¬
bar a terme d'acord amb les exigències
patriòtiques, però el camí recorregai,
qae és molt i ben esperançador, éi de-
gat a l'empenta virtaosa de tan glorio¬
sa Protectora.
1 aquests treballs, l'«A. P. de l'E. C.»
ha pogat fer-!os amb l'ajot d'ans qaanis
catalans, ans centenars, primer, uns mi¬
lers, despréi; però ona part petita de la
ciutadania catalana. ¡Ah, si tots els cata¬
lans 0 una part ben nombrosa s'hagués
capiingai de la importància dc la tasca
patriòtica de la Protector»! Avui tin¬
dríem una Catalunya més plena de me-
reixements dels seus filis , més feta a
posia de ia seva antiga grandesa i més
Incorporada al món, on la seva caUara
hi deixés una empremta remarcable I
poderosa.
Oblidem, però, ei qae podríem fer i
no hem fet, per a fer d'avoi endavant ei
qae devem I podem, i en sqaest sentit
ens esperonarà la projecció gloriosa de
la Proleciora. Tingaem la il'lasló de
constatar el qae pot fer se, multiplicant
imagloativement la missió acomplida, i
digaem. Si ia Protectora ha fet tot això,
llibres, escoles i pairiotiamc, amb set,
vüii 0 dea mii socis, quantes cosea no
podria fer amb cinquanta mil? Oh!
qnin bell esdevenidor per Caiaiunyji!
Amics, bons amic»!: si lots els qae
iieguia iqaefit escrit us féisia ei deure
d'ésser-bi i de propsgar-!a, ia Nostra
Protectora de l'Ensenyança Catalana
arribaria a recórrer to's els camins
triomfals qae ia nostra fantasia de pa¬
triotes assenyali!
J. Btà. Roca i Cabal!
Avui I Demà
DARRERS DIES!
per ai sol'licitar el
Carnet Electoral
La imposició del birret De MÚsica
cardenalici a> Monse¬
nyor Tedeschini i al
Dr. Gomà
Hom assegura que el President de
la República els el lliurarà perso¬
nalment
Ais pasoadifsos de ia Cambra s'asse-
gnrava qae et Presiden) de la Repúbli¬
ca té ei propòiit de Iharar el birret car¬
denalici a Moas. Tedenhlni, Nunc! de
S. S. a Madrid, i a l'arqaeblabe dc To¬
ledo Dr. Qomà. Amb aquest motiu ei
Nunc! retardaria el sea vixtgs a Roma.
El nomenament de cardenals
a quatre Nuncis de S. S.
La Santa Sea ha decidit qae els Nun¬
cis de Madrid, Viena, Varsòvia i París,
nomenats cardenals, rebin el capel de
mans dels Caps d'Estat prop dels qaali
estan acreditats.
La noücia ba sorprès perqaè segons
el costum establert és l'aoditor de la
Nanciatora el qae fa el lliuramenl dels
cspels als noas cardenalr.
La Fest^ de Santa Cecília
Conceii de FAcadèmia
Musical Mariana
Diamenge passat tingué lloc al Fo¬
ment Maiaroní l'ananciat concert de
i'Acidèmia Masical Mariana dedicat a
la seva Pati ona Santa Cecília. En aquest
concert feia la seva prcscniacló davant
el públic mitaroní, ei jove Domèaee
Rovira, que fa poc ba acabat brillant-
ment la seva carrera de plano. Acadí al
Foment on nombrós púbüc que om¬
plia totalment la sala, ço que demostra¬
va qae a Mataró encara resta aqaell na-
cli soficient per organitzar concerts de
envergadura com el qae ens ocap».
Iniciat el concert amb l'execacló de
l'admirable «Avemaria» de Victòria,
qae i'Acsdèmia execu à amb el fervor
de sempre, en Domènec Rovira s'asse¬
gué al plano per desgranar-hi els dos
recitals que omplien la primer part del
programa. En Domènec Rovira ens de¬
mostrà en {'execució de les obres d'a-
qaest recitai, que posseeix totes aque¬
lles qualitats que hm de fer d'ell un
bon concertista; no obstant no és pas
en una primera preientacló davant ei
públic que es pol enjuiciar bé la tasca
dei pianista. SI els concertistes que ja fa
anys que es presenten davant del pú¬
blic es troben de vegades que ei ner-
vioslsme se n'empars, ¿quant més no
ha de passar això a un que es presenta
per primera vegad»? En Domènec Ro¬
vira, però, aviat va dominar-se, i quan
vingué l'bota d'executar ei formosíssim
concert de Mozart, bo féu d'una mane¬
ra moli admltable, vencent brillant¬
ment les grans dificultats que aquesta
gran obra porta. Ei públic aplaudí
moll el pianista I i'oblfgà a ampliar el
peu programa anub l'execució de la po¬
lonesa dita «militar» de Cbopln. La se¬
gona pari del programa l'omplia ei
menta! concert de Mc zirt, el qual fou
dirigit pel director de la Banda Munici¬
pal senyor Josep Llorà, que demostrà
conèixer a fons l'obra, ço que féu que
les formosíssimes melodies de Mazart
sortissin amb tota ta tevx elegància i
Ens captivessin l'auditori, que aprecià
degudament ela tres temps que formen
aquesta obra. Tot 1 constant en ei pro¬
grama, donava una agradable sorpresa
oir una orquestra formada per músics
mataronins i constatar com estan en
l'altura per donar-nos «Múiíca de Ca¬
mera» i fer nos la ben agradable.
Li úlilma part de! progiama era a càr¬
rec de l'Acadèmia Muifcal Mariana,
; acompanyada d'orquestra, plano i orgue;
I la primers obra executada fou {'«Him¬
ne de Santa Cecília» de Mn. Romeu.
Aquesta inspíridíssima obra fou dita
amb una expressió tai que impressionà
profundament l'auditori que copsà les
grans belleses de l'inspiració fecunda de
Mn. Romeu. Domènec Ageli canià moii
bé la part de tenor-sol. Seguí després
l'execucfó de les Estacions de Haydn;
l'executat correspon a l'Hivern i és
d'una gràcia Insuperable. Els nens Bis-
iois i Barrera tingueren ai seu càrrec la
part de solista i bo feren smb veu fer¬
ma i amb un entuslaiime que comunica¬
ven als oients. El públic aplaudí molt
aquesta obra, ço que demostrava qoe
bevia estat dei fcu gust. Per la nostra
pari, hi afegirem que desi'jariem que
una pròxima ocasió l'Acadèmia posés
en els seus progames un major nombre
de fragments, per així gustar més d'a¬
questa admirable obra de Haydn.
Coïa el concert ia formidable Canta¬
ta D.° 140 de Joan Sebastià Bach; ja en
l'execució dei primer coral, el públic
pogué donar-se compte de la gran pre¬
paració que portaven cantaires i or¬
questra, car rs veia que les nombroses
dificaiiats d'aquest coral eren vençudes
amb un aplom considerable. Sembla
talment que, en executar aquestes obres
l'Acadèmia es trobi en ei seu centre;
sembla ben bé que hagin d'ésser massa
grans per i ella; no obstan! per l'enta-
siasme amb qoè lón cantades i amb el
fervor que demostren els cantaires, qae>
da evidenciat que amb bona voluntat 1
sobretot amb bons mestres poden no
solament quedar bé sinó ésser l'admi¬
ració del públic filharmònic.
Les obres de Bsch es troben al cim
de tot de la bona música i són compla-
díisims els cors que poden atrevir-s'hl.
Per això fou més d'admirar l'Acadèmia
pel gran esforç que auposa el cantar
aquestes obres, sobretot execuianl-les
tan bé com ho feu diumenge. Dels qua¬
tre números executats, dos són corals;
et primer d'ells, ple de grsns dificultah
tècniques i ei segon, admirable per ta
seva grandiositat.
És de remarcar també la gran bellesa
de l'acompanyament del recitatiu de te¬
nors; en tot moment, tant cantaires com
orquestra, se sentiren sempre amb gran
cohessió, conduïls amb braç ferm per
l'entusiasta Director de l'Acadèmia,
Mn. Ferran Oorchs, que per aquestes
obres demostra una predilecció extra¬
ordinària i per cert ben explicable. El
recitatiu de tenor solista fou caniít pel
jove Francesc Esqaerra i ho feu donant
a la seva veu una gran expressió.
Es en l'execució de ia Cantata de
Bach on constatàrem una més gran
cohesió i una compenetrasló més pro¬
funda entre tots els executants i el mes¬
tre, ia batuta del qual era seguida amb
una fidelitat tan extraordinària, que feu
que l'obra resultés amb toia ia seva be¬
llesa i no fou estrany que al sortir del
concert scmíssim per a l'Acadèmia i els
leus directors ets comentaris més elo¬
giosos. Ei mestre Sebastià Tost, profes¬
sor de i'Acadèmia «Caminals» de Bar¬
celona, amb els seus acompanyaments
tan ben ajustats i segurs, serví de llaç
d'unió entre els cantaires I orquestra.
Felicitem, doncs, ben cfueivameni
tots els que prengueren part en aquest
concert, que serà de bona recordança;
d una manera particular ho fem al se¬
nyor Rovira, pel seu admirable recitai
i als mestres Sr. Llorà i Mn. Qorcbs,
per ia seva gran tasca com a directors,
I no volem deixar d'esmentar també a
Mn. Miquel Queralt, viccdirecíor, que
segurament deu tenir una bona part en
la tasca, ben segar moll feixaga, de la
preparació d'aquest beli concert qae
acabem de comentar.
J-
A quest niimero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Amics del Teatre
Aval divendres, a les deu de) vespre,
en el Teatre Clavé Palace tindrà lioc la
represcnlació LXXV d'Amics del Tea¬
tre. La gran companyia de comèdies dc
Maria Fernanda Ladrón de Qaevara




per DIUMENGE 1 DESEMBRE
Tarda, a les 4 Nií, a les 9
WSEmidÛ DE L'ESPEnitLE
RAY^BEl
amb la seva notable orquestra forma¬
da per 10 PaOFeSSORS 10
i els aplaudits artistes '
Trini Moren - Leonor Moren
Ray-Bel - Ray et Moren - Motines
Pina Requena - Letina i Succi
6 Happy Giris, 6
L'espectacle començarà amb la diver¬
tida comèdia
La vida en broma
2 DIARI DE MATARÓ
Santa Jnana de Àrco
Ahir ni», ial com esiav» snanciat, iin-
gaé üoc en la sa»« d'especiacies del Fo¬
ment Mataroní, la presentació oficial t
la nosira datai del fim «Ufa» Santa
Juana de Arco.
A i'acie hi «SBlsHren aiira ana nom¬
brosa I selecta concorrènda, !a toiaüial
d'anlorüais de la dalat, aigcnes acom-
panysdes dels seas familiars. Esmenta¬
rem l'arxiprest de Santa MarSa doctor
Samió, amb els Srs. Vicaris, el primer
Conseller-Regidor senyor Joan Masrie-
ra, el Comandant miliíar senyor Cau-
bot, el jatge d'instracció senyor C^ges i
ei jatge manidpal senyor Soà, i a més
els conseikrs del nostre Ajantamenf,
senyora Simon, Arnau, Qatí. Pran»,
Braa, Font, Ximenes Solà 1 aíires.
La projecció del llim assolí an èxit
ben remarcabie. Desptéj d'h?ver-lo
coniemplat, hom es dóna compte de ta
certesa dels jadíds crítics de la premsa
de la capital 1 del perquè de !a seva
ananimhat en eiogiar>io, La tècnica ci¬
nematográfica amb qae ba estat realeza
da, el fa certament mereixedor de re¬
marcables distincions iai com la qcie d
féa objtc.e el govern alemany en de-
ciarif-lo exi'.mpt d'impostoa, «mbíoti
traciar-ae d'un §im de tema francès.
Després d'hiver-Ío contemplat en h
sessió de gaia d'anit podem garantir
qae els gossos més exigents en maíèria
c nematogràfica quedaran complaga's.
Conslitaeix, simpiemént, ona soperació
de la <Ufa>, la marca qae per &i soU ja
a'imposa.
Banco Urquij® Catalán
Domicili social: Peiai, 42-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat do Corrons. 845-Telèíon 16460
Direccions telegràflca I telefònica: CATURQUiJO - Masratzems a ia Barceioneta (Barcelona)
AOCNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Maiaró, Palamós, Reas, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomlnaeió Caam Ceatrml CmpKml
«Banco Urqaijo» Madrid . .
«Bsnco Urqnijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urqaijo de Gaipúzcot» . . San Sebastián
«Banco del Geste de EspaDa» . . . Salamanca .
«BancoMinero Indasirial de Asturias» Gijón. . .








L^ nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en iotes tes places d'Espanya I en toies les capitals ï
places més imporiants del món.
Milltyi DE ülIEDi: Eitíst De Fitocesc üeiià. D - Dpiïtat, d.' 5 - Telèíos! V 31303
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancai I més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc^ etc.













de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
Hôtes Reilgloseï
Dissabte.—Saut Andrea, ap., t Santa
jaüllnt, vg. f mr.
QUARANTA HORES
Demà començDiran a les CapQ'xines
en sufragi de Francesc Xavier Xrna.
A Ses 5 del ma-í, expoaíclói a les 7, mis-
s^; a les 8, cfici. Tarda, a dos qaarfs de
ais. Completes; a les 6, trisagi, reser¬
vant se a dos qaarts de 7.
Basilica parroquial de Santa Mafia,
Tols els dies feiaérs missa cada mitja
hora, des de dos qaarts de 6 a les Q, ia
úliima a les 11. Ai matí, a doa qaaria de
7, triiagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex-
pia'òrit; a les Q, missa conveniaal can¬
tada. Al vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta ci Santíssim.
Demà. a les 8 del maSí, com a con-
ciasió del mes de Ies Animes, l'Obra
Expia òria farà celebrar missa de Co¬
munió general amb oferia a U Capella
dels Dolors, amb piàücs'. A les vuit del
vespre. Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes.
Parròquia de SaniJoan í Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos qaarts de 7 a Isa Q,
dorani la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Rosari i mes de les Ani¬
mes.
Demà, a les 7, Corona Carmelitans.
Confessions durant ia vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tols eis dies feiners, misses
cada mltj4 hora des de dos quarts de
sis fins a dos qasrts de nou. A dos
qaarts de noa, mitisa en safragi del se-
ryor D. Joan Mar inez (a. G, s.).
5 El probable successor
I de Monsenyor ledeschini
S'assegara que el successor de mon¬
senyor Tedeschini, désignai per a ésser
invesllt de la púrpara cardenalicia, en
la Nanciatara d'Espanya, serà monse¬
nyor Clement Micava, aciaai Nanci de
la Santa Seu a Brasset'ies.
Monsenyor Micava éi arqaebisbs de
NOTICIES
Observatori Meteeralògic de les
I Esceles Pies de Mataró (Sta. Aflam)
iObiervacioni del dia 29 novembre 1035Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Aítnra llegidat 764'-~762'
Temperatnra: 11'—13'
AU. reduïda: 762 9 -760 7
Termòmetre sec: 10 6 —14 6
» hcmít: 8 4-13 6
Hamitat rciativa: 72-89














Estat del cel: S —• S
Estat de ia mar: 1 — 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Poques vegades s'escau una absoluta
unanimitat en els contribuents en re¬
butjar un tribut. Per a que es produeixi
Aparvea de Siria. Ht nascat a Frasead, | l'abstenció total és precis que el queI s'imposa sigui tan exagerat, que provo-
I qui la unió conjunta de tots, absoluta-
I ment tots el afectats,
I En el curs dels pressupostos muntcí-
I pals aquest cas s'ha repetit alguna ve-
I gada, i en moltes—-per no dir totes—
\ el politiqueig hi ha jugat un paper de
I primer ordre.
I Recentment, però, sense que hi sapl·»
I prop de Roms, el 24 de desembre de
< 1879. Foa ordenat sacerdot el 20 de se-
I tembre de 1902; destinant-lo poc des-
t prés a la Nunciatura de Viena, com ea-
'i dltor. En 1919 fou nomenat enviat es-
1 peciai en el Consistori de 7 maig de
I 1920, eonsagrant-io a Roma en el Col-
I legi Bohemi pel cardenal Gasparii ei 8I d'agost.
I El 17 de maig de 1920 foa nomenat \ guem 'veure cap intromissió política.
Unió Catalana




Dia 50, darrer dia
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cenlims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retrarar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
també Nunci a Praga, i el 30 de maig
de 1923 foo trasüadat a la Nanclaiora
de Brussel'les, preseniant les seves car¬
ies credencials davant ei rei Albert 1 el
26 de jaliol de l'esmentat any. Repre¬
senta també a la Santa Seu prep de la
cort de Laxembarg, pel qaat el sea càr¬
rec, en realitat, és ei de internuncí.
Una disposició de la Junta Diocesana
d'Acció Catòlica
Complint el disposat per la Janla
central d'Acció Catòlica, la Janta dioce¬
sana ha disposai que, com homenatge
al nunel de Sa Santetat, monsenyor Te¬
deschini, recentment elevat a la dignitat
de príncep de l'Església, es celebri en
totes les parròquies en les qaals l'Acció
Catòlica estigai orgrnilzida, una comu¬
nió general de toj els seus membres,
que s'haurà de celebrar el diumenge,
dia primer de desembre proper, 1 en
acabar ta qual cada Junta parroquial
deu dirigir ai senyor nunci un telegra¬
ma de feilcilació.
En l'impossibilitat de dirigir-se par¬
ticularment a lots els grups a causa de
la premura de! temps, es prega a tots es
donguin per enterait amb la present
nota.
s'ha rebutjat en bloc un arbitri muntcí-
pal. Ens referim a la consignació de
[ 8.000 pessetes dels pressupostos que
l acaben ja la seva vigència, que es cal-
! culà que produiria í'arbitri sobre les
I casetes de bany. La unanimitat en no
I pagar ha estat tan absoluta, que no
1 s'ha pogut recaptar ni un sol cèntim
I per aquest concepte. Els que posats en
t el trànzit de cercar cabals per anivellar
[ aquell pressupost idearen aquella xifra,
l la realitat els ha contistat que s'equí •
I vocaren de ple. Les quantitats del re-[ partiment a'aquest arbitri deurien és-
I ser molt desproporcionades quan na
s'ha trobat ningú tan bonafè que el
pagués.
Aquesta lliçó cal que es sapiga apro¬
fitar, no anant més enllà del relativa¬
ment just en la imposició a'arbitris.
Ajustant-se a la realitat, sempre se'n
treu més profit. Ara mateix en els nous
Pressupostos municipals aquella parti¬
da ha estat rebaixada a 3.0C0 pessetes.
Es la justa? S'hi avindran els interes¬
sats? A cop d'ull pot semblar ho. Espe^
rem, però, els resultats per judicar-ho.
S.
Cafè Cleivé Palace
Gran Concert Matinal Familiar
de dos quarts de dotze a dos quarts de dues
Consimatió sense augment de preu : Servei de primer ordre : Hova detoradó
Nou amo A. MASGORET
ÛIARI m MATARÓ 3
Xiuanadfúno
Sessions:
Dissabte, tarda a les 5
» nit a ^¡4 de 10
Diumenge, tarda a % de
5 i a les 7 (numerades)






Avui de 8 a 9, i els de¬
més dies a l'hora de
íespectacle.
S*adverteix que davant la de-
flianadissa de localitats per la pri¬
mera sessió numerada del diu¬
menge, s'han posat a la venda les
localitats de la segona.
—Tots eSs diamengea i fesies, a les
set deí matí, surten de! forn de a Con¬
fiteria Barbosa els croissants, ensiama-
des, tortells, corones i altres pastes amb
nata ! crema. Provi'ls que molt li agra¬
daran.
Ahir tarda foren detingits Marcel Me-
jan, de 21 anys, de Reims (Françi) l
Francesc Sala Codina, de 50 snys, de
Anglès (Qiront), ambdós sense domi-
cUi.
Han estat expalsats de la cintaf.
—El cafè servit en ona taçt fina sem¬
bla més saborós. Avai tenir on joc de
porceS'iana fina esíà a l'abast de totes
les bntatqaes. S! no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla i podreu
veure jocs japonesos des ds 13 ptes
joc, preu mai vist fins ara.
Pels venedors que abans de la cons¬
trucció del mercat tenien el lloc de ven¬
da a la Plaça de Pi i Margal! ha estat
presentada a l'Ajuntament una instàn¬
cia, en la qual, després de fer present
qne quan l'Ajuntament els requerí que
deixessin llurs llocs de venda, per anar
a inatal'iiir-los en un lloc que no reunia
cap de les condicions indlipensables,
sola la promesa verba! que tindrien un
dret preferent en l'adquisició dels llocs
del mercat nou.
E!s signants, després de fer constar
llur protesta per la forma que lia estat
convocada la subhasta dels llocs desti¬
nats a la venda, demanen el següent:
1.r Que se'ls adjudiqui gratuïtament
un lloc de venda en el nou mercat, de
conformitat amb et qué se'ls havia ofert
anteriorment.
2.n En cas de no ésser possible ac¬
cedir a ço demanat en l'apartat anterior,
els sigui adjadícst el lloc pel tipus base
senyaiat en la subhasta.
3.r Dret preferent d'escollir el lloc
de venda.
Per bones ULLERES











facilitada per l'Agència Falira per conferències telefònic|ues
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vai5:
Per Lleida, Montserrat 1 conca de
Tremp es registren boires matinals.
PfOU als cims de la Vall d'Aran i hi ha
molla nuvolosilai a ta regió pirsnenca 1
comsrques de Qirona. Per la resta de
Catalunya el temps és bó, dominant cel
serè i vents fluixos del Noroest o Nord.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima, 16 graus a Giro¬
na i Tortosa. Mínimes, 7 graus sota ze¬
ro a Envalira, 4 grans sota zero a Escal¬
des, Ribes i Estangento, I 3 graus tam¬
bé sola zero a Ssira i al Port de la Bo-
naigua.
Consell de guerra
Aquest matí s'ha celebrat a depen¬
dències militars un Con'^ell de guerra
pels successos ocorreguts per l'octubre
de l'any passat a Sant Jaume de Do-
meny?.
Figuraven com acusats l'alcalde se¬
nyor Salvador Saperas, el secretari de
l'Ajuntament, senyor Josep Magrinyà i
els veïns Ignasi Píbernat, Agustí Soler,
Salvador Oliver i Josep Ale!.
A Sant Jaume de Domenys, la nit del
sis d'octubre, a més de proclamar l'Es¬
tat Català com a altres poblacions de
Catalunya, calaren foc a l'esgléila 1 po¬
saren una bomba a ia rectoria.
El Tribunal ha condemna! Salvador
Saperas a 8 anys i 1 dia d'inhabilitació,
per la seva passivitat durant els succes-
&os, ha absolt a Josep Magrinyà i ha
condemnat a Ignasi Magrinyà 1 Ange!
Soler a 14 anys i a Salvador Oliver i
Josep Alet a 12 anys i 1 dia de presó, i
tols quatre al pagament de 75.000 pes¬
setes d'indemniízició.
Almanac recollit
Lm policia ha recollli l'Almanac Bai-
Hy-Bailière per l'any 1936, per publicar
una ressenya dels fets d'octubre, on es
comptava que el senyor Aziña havia
fugit per una cloaca acompanyat de
l'ex conseller de Governació senyor
Dencàs.
Diari recollit
Ha estat recoliíi el diari francès «Le
Populaire» per haver publicat una fo¬
tografia arranjada que es considera In¬
sultant per al Terc estranger.
Arribats
Procedents de Madrid han arribat els
senyors Eicalai i Bertran i Musito.
El plet de la Ceda
Aquest matí el President de la Qene-
ralimt, senyor Villalonga ha rebut mol¬
tes visites, entre aquestes la d«i presi¬
dent d'Acció Popular Catalana senyor
Cirera Volfà. Sembla que en l'entrevis¬
ta no s'ha arribat a cap acord.
Madrid
$'S0 tarda
L'aniversari de la mort
de Pi i Mirgall
Els periòdics d'avui publiquen ex¬
ternos articles amb motiu de cumplir¬
se el 24 aniversari de ia mort de Pi I
Matgall.
¿Un altre afer?. - El document pre¬
sentat a la Cambra pel senyor
Nombela
També dedica la Premsa gran exten¬
sió en les seves pàgines, a publicar Ín¬
tegrament el document presentat a la
Cambra per i'alt ex-funcionari de la
Comissió de Colònies, senyor Nom¬
bela.
HI ha alguns Ministres i partits del
Bloc Qovernamenfál que desitgen que
aquest sigui discutit el méi ràpidament
possible en el Saló de Sessions, sense
esperar a la setmsna propera. Inclûs hi
ha qui desitja que es plantegi avui ma¬
teix en el Congrés.
El President del Consell de Ministres
senyor Chtpaprleta, es mostra disgus¬
tat ja que creu que aquesta qüestió pot
entorpir la discussió de ia seva obra.
Ha manifestat que parlarà amb el
President de la Cambra, senyor Alba,
donci no pot ésser adoptat el procedi¬
ment de que es discuteixin en el Saló
de Sessions documents que no vagin
signats per diputats, i com sigui que els
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon 209
signants del document en qüestió no
ho són deuen pasaar el mateix a la Co¬
missió de peticions de la Cambra • I
de que aquesta decideixi.
El senyor Chapaprista acabà decla¬
rant que es posaria d'acord amb el s^
oyor Alba per a que en cas de que es
plantejés el debat sobre la qüestió, si¬
gui portat pels termes reglamentaris I
que signi el més breu possible.
Els radicats eón els méi interessats en
que aquest assumpte sigui aclarit, por¬
tant la ven cantant per a iniciar el de»
bat el radical senyor R;y Mora.
575 tarda
Audiència presidencial
El President de la^República ha rebut
en audiència parlamentària, entre altres
ais senyors Samper, Cssanueva, Tuñon
de Lara, Villalobos i Qomez Oonzilrz.
Consell de Ministres
Ei Consell de Ministres anunciat per
avui s'ha reunit a la Presidència a dos
quarts d'onzs i ha acabat a dos quarts
de 1res de ia tardt.
A la sortida ei ministre d'Estat ha dit
als periodistes que demà al Ministeri
els hi facilitarà una nota o detalls del
conveni comercial hispano-franeès, ad-
verílnl que no ho feia sval perquè així
demà tindria a la vista lots ela docu¬
ments relacionals amb l'assumpie.
Ei senyor Lucia hs facilitat l'acostu¬
mada referència verbal del tractat en el
Consell.
Ha dit que ei mlQia're de Governa¬
ció havia fet una exposició de l'estat de
l'ordre públic, dient que el darrer diu¬
menge en un míting qae tingué lloc i
Sant Sebastià els oradors s'expressaren
en tons eeparatísles, essent corrent en
eia aeies pontiles d delicte d'excitació i
la rebel'HÓ. íEi Govern desitja entrar t
la normalitat constitucional però no to¬
lerarà ele excessos d'aqoests delictes. El
senyar De Pablo donarà instruccions
als delegats governatius en els actes po¬
lí'ic9.
També ha exposat cl ministre de Go-
Vernactó el cas d'alguns Ajuntaments
que aropsrsnt'Se en la facultat de se¬
nyalar tres dies de fesia a' Municipi rea-
pecHu, senyalen dutes corresponents n
l'aniversari de feta sagnants contra ta
força pública. H j ind'cat la necessitat
de dictar on decret per a posar remei a
aquesta arbitra.-iet»i.
En el despatx ordinari han informat
els ministres d'Agricubura i d'Estat.
El ministre d'Agricultura ha preten-
tat Ires decrets relaeionats amb la Re¬
forma Agrària, la qü>^»tió del blat 1 de
préstecs ais productors d'olives.
El ministre d'Esta: h s exposal els de-
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üilli de les qüestiona per a la conclasió
del conveni comercial hispanO'francès.
El ministre de Finances ha parlat de
la labor parlamenfària relacionada amb
la qüestió econòmics. El Oovern ha ri>
lllcat la seva confiança al senyor Cba»
paprieta.
També s'ha parlat dc la denúncia
presentada pel senyor Nombels, senya¬
lant-se l'actiind qae ha de prendre el
Govern la qaal sert la mateixa qae
adoptarà qaan l'afer prengai estat par¬
lamentari.
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
En rebre els periodistes, el senyor
Chapaprieta ha manifestat qae l'aplica-
cló de ia Llei de Restriccions no afec¬
tarà als empleats modestos, i en els al¬
tres hi haaran reduccions del 10 per
cent, advertint que les rreclamacions les
estudiarà detingudament per a resol-




ADDIS ABEBA, 20. — L'Emperador
ha marxat en automòbil amb direcció a
Dessie. Aquest viatge éa continuació al
que darrerament feu a l'Ogaden i res¬
pon a la necessitat de visitar als com¬
batents de toll els fronts, exaltant la va¬
lentia de les tropes amb la seva presèn¬
cia.
L'Emperador sorií a les deu del matí
acompanyat del Ministre de Finances,
el de Comunicacions, el seu Secretari
particular 1 ei seu meíge. En altre cotxe
viatgen l'Emperairiu, tes dues princeses
I el princep, fiü tegon, si bé no es creu
que acompanyin i'Emperador fins a
Dessie, sinó que només recorreran una
part del camí. En un tercer coixe ana¬
ven altres dignataris, entre eiis el fitao-
rari Barrou, ex ministre de la Guerra
que recentment fou amnistiat.
L'escorta reial anava en dos camions
carregats de queviures i equipatges. Es
moll probable que ei Negus desde Des¬
sie es traslladi a! front del Tigré en
avió.
HARRAR, 29 (Urgeni).—Les autori¬
tats oficials del sector mililtar de l'0<
gaden declaren que les trooes abissí¬
nies estan a ia vista de Ual Ual.
Un telegrama posterior diu que els
etiópica ja han ocupat Ual Ual.
ROMA, 29.—La noíícia de procedèn¬
cia enemiga de que Ual Ual ha estat
presa pels abissinis és desmentida ofi¬
cialment.
ADDIS ABEBA, 29. - L'Aviació iía-
liana es mostra molt activa en el front
del Sud. El Govern etiòpíc ha publicat
avui un comunica! anunciant que ahir
havien estat llançades 1.500 bombes so¬
bre Dtgg«hbur, si bé causaren poques
víctimes.
La revolta comunista al Brasil
RIO JANEIRO, 29.—Restablert com¬
pletament l'ordre a tot el Brasil s'han
celebrat amb gran solemnitat ies exè-
qules íúnebres dels miiitars morts en
«eprimir la revolta promoguda a Rio
Janeiro pela elements comunistes. As¬
sistiren el President Vargas, eia Minis¬
tres i alts funcionaris.
Comuniquen de Natal que ei Gover¬
nador Rafael Fernández no es refugià
en un guardacostes mexicà, com s'ba-
via dit anteriormen^ sinó en el Conso¬
lat italià.
L'òrgan oficial «Diario da Noite» de¬
clara que ei President Vargas demana
ràal Congrés que siguin immediata¬
ment separats tots els oficials de terra I
mar, coneguis per ies seves tendències
comunistes.
El cap de ta revolta en l'escoia de la
aviació, senyor Sócrates Gonsaives,
sembla que està ferit a Jacarepagua,
una de les barriades de ia capital. Di¬
versos destacaments de tropa i policia
estan efectuant registres per a trobar-lo.
La situació a FExtrem Orient
PEKIN, 29.—Segons notícies de pro¬
cedència xfnesa, e! general japonès
Doibara, cap de serveis especials de
l'exèrcit de Kwvintung, celebrà anit una
conferència amb Sang Cho Hyuan, cap
de lee guarnicions xineses de Pekln I
Tientsin, I a ia que hi assistiren també
Chiniecbun, alcalde de Pekln i Hsiao-
chenylng, governador de Cbabar. Sem¬
bla que el general Doíhsra els aconse¬
llà que proclamessin immediatament
i'autonomia del Nord de Xina, però
que Sung Che Hyuan demostrà la ne¬
cessitat de telegrafiar a Nankin i si ia
contestació del Govern Centrai no era
saiisfaclòria aleshores es proclamaria
el règim autonòmic.
Sembla que la fórmula proposada és
de que el Govern autònom rebutjarà
i'aulorüat del Kuomingtang però no la
de Nankin. L'autonomia es declararia
primerament a Tientsin i després s'es¬
tendria a Pékin, Hopei i Chahar.
Per tot això en eis cercles xinesos es
preveuen acontelxements d'importància
dintre de dos o ires dies.
TOKIO, 29.—E! ministre de la Guer¬
ra desmenteix formalment ia notícia de
que les tropes japoneses havien ocupat
Fengiai. Ha reconegut que els militars
havien dirigit una advertència a l'Admi¬
nistració del ferrocarril xinès per a que
no reiirés el material ferroviari.
L'agitació política a França
PARIS, 29. — En el debat d'aquest
malí el representant dels comunistes ha
declarat que aquests estan disposats a
sostenir un govern d'Esquerra i a con¬
tribuir a la vicíòria del Front Popular.
A continuació un republicà de i'Ei-
querra bi deciarat que noméi es deu a
i'agHació política la fugida de l'or 1 que
ia falta de confiança provocada per l'a-
gtiació política és el que no ba donat
résultais satisfactoris com feien esperar
els decrets lleis.
La Conferència Naval
LONDRES, 29. — Es possible qae la
obertura de la Conferència N^val es
fixi per al nou de desembre. La data
del dia cinc que s'havia donat no sem¬
bla possible degut al retard amb que ha
sortia de NovaYoik la delegació ame¬
ricana.
La setmana italiana a Argentina
BUENOS AIRES, 29.—El Comitè ar¬
gentí pro llalla, compost de 300.000 ita¬
lians residents en el país, anuncia ia
ssfmana itaiiana que tindrà lloc a tota
k R<>púbUca argentina entre ei 16 i 22
de desembre. A méi d'una intensa pro¬
paganda de ies aspiracions tfaiitnes per
mi^jà de transmisfions radiofòniques,
conferències I altres actes, es farà una
Intenta campanya anti-sancionisia, aca^
bant amb uns gran manifestació « Bae-
nos Aires, en ia qae participaran dele¬
gacions de toia t'Argeiuína.
De la Societat IRIS (Melctor de Pa-
laü,25): Oberta els dies feiners del dU
llims al divendres, de 7 a 10 de la niU
dissabtes l (Ues festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof d i
Rüaa, 3): Horari: Dies feiners, de 8 e
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de le
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, delí al del mati l de 6
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati i de dos quarts de Ou
dos quarts de nou del vespre. Resta iar-
cada tís diumenges i fesiím.
De la SOCIETATMODERNA FRA
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a âdt
la tarda.
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de 9 a 2 i de 4 a 8
Avinguda de laRepública, 123125, ó,/.®'
MATARO
Callista
Ulls de poli, durícies i deméa malal¬
ties deis peus. Especialista Diplomat de
París. Vé a MaSaró els dlHuiiis, de 3 a 6.
Sani Antoni, 74.—Mataró.
Aviso
i recordo a totes les meves amistáis d'a-
quesia localitat que el tallador sastre de
la Sastreria del carrer de l'Hospital, 74,
Barcelona, s'ha establert pel seu comp¬
te en el carrer de Consell de Cent, 319,
pral. 1.° I ofereix el seu nou domicili
per a líoia eis que tinguin a bé fer-il
llurs encàrrecs, amb preus moderats ï
excel'lení quaii at i confecció.
Préstec de diner
i sobre rebuts {de lloguer.Raó: Josep Andreu (Bar Colo») da¬vant l'Estació.—Ma'aró.
i
Còpies a màquina
i redacció i traducció a! cata-à i casteilài
de cartes, insíàacies, reglaments i iot»
cli&ae de documents.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
Propietaris...
ft o s
Dades del Comerç, Indústria, Professions, sk
d'Espanya 1 Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuarlf
Anuarios Bailly-Baillière y-Riera Reunidos, S, i
Enric Granadoc, — BARCELONa
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Diari de Mataró
Ss troba de venda en ela lleca aegâmim
Uîbrerta Minerva . Barcelona, il
Llibreria fría. . . Rambla, M
IñWefia H. Aòaúat Riera, 48
Uibrerki Erure. . . Riere, 40
llBrsHa . So«ío Morim. W
Agent Matriculat
Compra-venda de inques, rústeguee
1 urbanes, estábilmente mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to & dasse d'Immoble».
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar voD en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 8 8 al carrer de Mont-
isrrat n° 3, sempre li trobareu.
Ttnc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues d»
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldeges, LlsvRUires, Argtnfona l Vi¬
lassar. a preu d:: ganga.
Casesi en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusinol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sani Pere, 2 C&Uao, 3 de cara mar,^ 1
Sant Joan, 1 Saní Anionl, 3 Lepant, 3
Gravina, 1 Cooperativa. 1 Mossèn Al-
baâ, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wiffcdo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Moníserrai, 2 San! Joaquim, 1
Ccbf», 3 Mercè, ducs d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres méa a moll bon preu
I moltes d'elles clau en mà.
Una oportuitüal: 4 cascs en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant ta pUça de Cuba, I altres en ei cen·'
trede Mataró, inclús una Confiteria, •
preus rcdiiïis.
Serietat I reserva en totes les opera»
eions.
ROS:' Montserrat, 3, de 12 a 2 l de Î
8 8. Te'èfon 429.
